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Tantangan yang dihadapi dunia bisnis pada abad ini dirasakan semakin berat. Teknologi informasi telah meniadakan hambatan-hambatan yang bersifat kewilayahan.  Institusi bisnis manapun mempunyai peluang yang sangat terbuka untuk melakukan hal yang sama.
Tantangan yang demikian juga akan berpengaruh terhadap kualifikasi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam dunia kerja. Untuk menjawab tantangan serta mempersiapkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang dibutuhkan, maka komputer sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan benar. Kurangnya penguasaan teknologi telah mengakibatkan terbentuknya pola konsumtif teknologi dan ketergantungan yang sangat besar terhadap luar negeri, sementara roda perekonomian mulai bergerak maju setahap demi setahap.
Aktivitas yang baik pada suatu perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh informasi yang tersedia. Hal ini dikarenakan untuk mengambil keputusan yang tepat dibutuhkan data yang akurat, mudah dimengerti dan cepat. Disinilah peranan program aplikasi database, penyedia data terkomputerisasi yang harus mampu memberikan informasi dalam waktu yang singkat dan mudah dibaca
Pada era globalisasi ini, laju teknologi informasi dan terutama komputer sudah merupakan suatu kebutuhan disegala bidang usaha, dalam keadaan seperti inilah sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi.
Ketergantungan perusahaan terhadap sumber daya manusia sangat tinggi karena maju tidaknya perusahaan sangat tergantung dari ketrampilan dan keuletan sumber daya manusia yang ada, semua perusahaan juga dituntut untuk melakukan efisiensi, salah satu bentuk efisiensi adalah dengan menggunakan alat bantu komputer. Masalah data yang harus ditangani perusahaan sangat kompleks dan variatif, apalagi misalnya data tersebut efektif dalam hal waktu. Komputer merupakan alternatif pemecahan dalam mempercepat pemrosesan data untuk memperoleh laporan yang diinginkan.
Latar belakang masalah untuk mengambil Tugas Akhir di perusahaan  penjualan barang elektronik dan furnitur di PT. COLUMBIA PERDANA Jl. Wates km 3, Komp. Ruko Bayeman Permai no. 15 adalah sistem pengolahan datanya masih  sederhana, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencarian data barang dan sering terjadi kesalahan dalam perhitungan pendapatan hasil penjualan, hal tersebut mengakibatkan pelayanan yang kurang baik terhadap konsumen dan tidak tepat waktu, selain itu untuk memberi kemudahan bagi manajemen didalam mengambil keputusan sekaligus memberikan bentuk informasi yang lebih efektif, efisien dan dan mudah dicerna kepada bagian yang membutuhkan informasi tersebut.
Dalam hal ini sesuai dengan bentuk manajemen yang ada diperusahaan tersebut maka bidang yang menangani atau mengolah data pendataan penjualan barang adalah bagian administrasi dan keuangan. Dalam ruang lingkup inilah dicoba untuk mengupas permasalahan sistem informasi yang ada diperusahaan tersebut.

1.2	Pokok Masalah
Pokok masalah dalam pembuatan sistem informasi ini adalah tentang penjualan barang elektronik dan furnitur  secara tunai dan kredit, dengan sistem tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran dalam menjalankan operasional penjualan, pembayaran, pencarian berkas dan informasi yang diinginkan dapat terpenuhi dengan cepat dan benar.

1.3	Batasan Masalah
Berdasarkan pokok masalah pembuatan program di PT. COLUMBIA PERDANA Wates dan luasnya permasalahan tersebut sehingga tidak mungkin untuk dibahas satu persatu. Oleh karena itu sistem yang akan dibahas dan dikerjakan adalah terbatas pada pengolahan data penjualan dan pembayaran.

1.4	Metode Pengumpulan Data
Dalam tugas akhir ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi literatur.
a.	Wawancara
Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan personil / karyawan, dan pihak manajemen (administrasi), wawancara dilakukan untuk mengetahui prosedur pencatatan transaksi dan memperoleh data yang diperlukan.
b.	Observasi
Observasi dilakukan dengan cara mengamati orang – orang yang sedang melakukan kegiatan tertentu dilingkungan kerja.
c.	Studi literatur
Yaitu dengan membaca buku – buku yang berkaitan dengan komputer.

1.5	Sistematika KaryaTulis
Adapun penyusunan sistematika karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB	I	PENDAHULUAN
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.

BAB II	DASAR TEORI
Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum jenis usaha perusahaan PT. COLUMBIA PERDANA, prosedur angsuran sewa beli barang, konsep dasar database, pengenalan visual basic 6, ADO versus DAO, komponen – komponen Visual Basic 6
BAB III	PERANCANGAN SISTEM
Pada bab kedua ini menguraikan bagaimana suatu laporan terbentuk akibat adanya pengaruh transaksi penjualan, pembayaran, daftar stok barang, perangkat pendukung, perangkat keras, perangkat lunak, perancangan database, gambaran sistem yang dibuat, penjelasan sistem, perancangan masukan dan perancangan keluaran.

BAB IV	MENJALANKAN PROGRAM
Dalam bab ini diuraikan tentang spesifikasi program dan prosedur pelaksanaan sistem yang meliputi langkah – langkah menjalankan program, pengisian data, koreksi data, menampilkan data, mencetak data dan keluar dari  program sistem.

BAB V	PENUTUP
		Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.
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